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Methodical approaches to formation of the Balanced Scorecard, 
adaptedtotheneedsofuniversitiesonthebasisofexpediencyinthefuturetoensureitseconom
icsecurity. Conducted by ABC (ABCD) – analysis of time expenditures of scientific 
and pedagogical workers for certain types of work, taking into account their 
significance (effectiveness), for implementation of the strategy of the University 
(separate educational program) for «reduction of total costs» and regression 
analysis with further determination of the impact on the effectiveness of internal 
processes in terms of productivity of teaching staff. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. В сучасних умовах використання збалансованої 
системи показників (Balanced Scorecard – ВSC), що складається з фінансової, 
клієнтської, організаційної й складової навчання та розвитку персоналу,в 
діяльності вищих навчальних закладів (ВНЗ) не є поширеною значною мірою, 
що обумовлюється низкою обставин, зокрема: 
- ВНЗ в силу суб’єктивних особливостей функціонування можна 
розглядати як суб’єкт господарювання, що функціонує в умовах ризику та 
невизначеності та як важливий елемент соціально-економічної системи. 
Зазначене ускладнює процес сприйняття набору критеріїв, покладених в основу 
ВSC як таких, що зорієнтовані тільки на отримання економічного ефекту від 
діяльності ВНЗ без урахування можливого соціального ефекту від підвищення 
ефективності діяльності вишів; 
- в практиці іноземних ВНЗ відсутній приклад використання ВSC, що 
враховуючи євростратегічні пріоритети України унеможливлює досягнення в 
майбутньому еталонних результатів, якими можуть бути показники діяльності 
провідних вишів ЄС чи світу загалом; 
- зважаючи на особливості формування збалансованої системи 
показників суб’єктів господарювання (як одного з інструментів стратегічного 
управління) в сучасних умовах досить складно здійснити узгодженість 
(поетапне збалансування) усіх складових стратегії діяльності вишів через 
наявність значних коливань світової кон’юнктури у зв’язку зі стрімких 
розвитком інформаційних технологій, що знаходить відображення і на ринку 
освітніх послуг та спонукає ВНЗ здійснювати постійне коригування освітніх 
програм, враховуючи при цьому необхідність узгодження потреб ринку праці, 
вимог економіки та роботодавців. 
Аналіз останніх публікацій по проблемі. Основні аспекти формування 
збалансованої системи показників (Ваlаnсеd Sсоrесаd – ВSC) в межах 
стратегічного управління розглянуті в працях [1–3], можливість адаптації ВSC до 
потреб ВНЗ висвітлено в працях [4; 5]. 
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Невирішені частини дослідження. Враховуючи значні наукові 
напрацювання за тематикою дослідження [6] можна зазначити, що в сучасних 
умовах відсутнє комплексне обґрунтування аспектів, пов’язаних з 
використанням ВSC, адаптованої під потреби вишів, та урахуванням при цьому 
можливості розробки заходів забезпечення їх економічної безпеки, взаємодії 
держави, ВНЗ та роботодавців на ринку праці. 
Мета дослідження. Важливим аспектом в нарощуванні обсягів робіт з 
найбільшим позитивним впливом на результативність внутрішніх процесів 
(продуктивність праці НПП за умов її нормування) та, як наслідок, 
результативність реалізації фінансової та клієнтської стратегій є визначення 
ступеню такого впливу, з перспективою забезпечення економічної безпеки вищих 
навчальних закладів, що визначило мету даної статті. 
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Зважаючи на 
сутність економічної безпеки (є головною складовою національної безпеки і 
згідно з Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної 
безпеки України, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України, від 29.10.2013 № 1277 [7] являє собою «стан національної економіки, 
який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, 
забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому економічному 
середовищі і характеризує здатність національної економіки до сталого та 
збалансованого зростання») та роль вищих навчальних закладів в забезпеченні 
сталого економічного зростання, велику увагу слід приділяти розробці заходів, які 
сприятимуть покращенню їх фінансово-економічних показників. Цього можна 
досягти, зокрема, за рахунок збалансування дохідної та витратної статей ВНЗ, 
зокрема у результаті використання адаптованої під потреби вишів збалансованої 
системи показників для реалізації стратегії за «зменшенням загальних витрат».  
Пропозиція освітніх послуг «за зниженням загальних витрат» або з 
найкращим співвідношенням «ціна-якість» пов’язана з високим рівнем цінової 
конкуренції та масовим характером попиту на освітні послуги. З урахуванням 
однієї з основних умов реалізації стратегії «за зниженням загальних витрат» 
(постійного удосконалення якості організації освітнього процесу шляхом 
скорочення витрат та ефективного використання ресурсів) – аналіз 
продуктивності праці (витрат часу за видами робіт) науково-педагогічних 
працівників (НПП) може бути здійснений за показниками діяльності ВНЗ.  
Аналіз структури фактичних витрат часу (за деякими видами робіт – 
витрат часу) НПП здійснено за допомогою табличного процесору MS EXEL у 
результаті застосування АВС-аналізу (модифікованого його варіанту, який 
передбачає розподіл показників на чотири групи – АВСD). Отримані в процесі 
аналізу результати (табл. 1) відображають розподіл різних видів робіт за такими 
групами: А – найбільш трудомісткі види робіт, що визначають основний 
результат діяльності організації, зміст та якість внутрішніх процесів та мають 
наростаючу питому вагу до 50%; В – види робіт, що можуть відігравати не 
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менш значну роль в реалізації стратегічних та поточних завдань та займають не 
менш 2% кожна від загальної трудомісткості робіт; С – види робіт з 
трудомісткістю менше 2%, що складають за наростаючою питомою вагою не 
більше 10% робочого часу; D – види робіт з трудомісткістю менше 1%, що 
складають за наростаючою питомою вагою 5% робочого часу.  
Таблиця 1 
ABC (ABCD) – аналіз структури витрат часу за видами робіт НПП 




Види робіт НПП, що 
увійшли до групи А та 
В (внутрішній процес 
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18,8 18,8 16,2 18,4 20,5 17,9 18,7 13,7 11,3 15,4 
2. Проведення практичних 
занять (освітній) 17,9 36,7 - 10,1 29,3 24 6,0 13,4 12,0 10,8 
3. Проведення консульта-
цій з навчальних дис-
циплін (освітній) 
7,9 44,6 7,0 7,5 7,9 8,9 8,0 11,0 13,4 7,7 
4. Читання лекцій 
(освітній) 6,6 51,2 5,7 8,8 - 5,1 8,8 7,1 4,8 8,6 
5. Проведення лаборатор-
них занять (освітній) 6,3 57,5 10,2 9,1 - - 15,8 - - 4,7 
6. Керівництво диплом-
них робіт (проектів) 
(освітній) 
5,4 62,9 6,6 - 4,4 5,9 8,0 5,2 9,8 - 
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Продовження табл. 1 
№ 
з/п 
Види робіт НПП, що 
увійшли до групи А та 
В (внутрішній процес 
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ного комплексу з дис-
ципліни (методичний) 




3,1 69,7 - - - - - - - - 
9. Керівництво навчаль-
ною і виробничою 
практикою (освітній) 
2,5 72,2 - - - - - - 6,4 - 
10. Опублікування статей 
(у фахових виданнях) 
(науковий) 
2,4 74,6 - - - - 15,7 6,1  - 
11. Перевірка: контроль-





2,1 76,7 - - - - - - 3,6 - 
12. Керівництво і прийман-
ня курсових робіт, про-
ектів (освітній) 





1,8 80,4 - - - - - 4,7 - - 
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14. Підготовка та видання 
підручника (посібника) 
(науковий) 
1,7 82,1 - - - - - - - 7,1 





них грантів (науковий) 
1,4 83,5 9,0 - - - - - - - 




- - - - - - - - 




- - - - - - - - 
18. Захист дисертацій 
(науковий) 1,1 87,2 3,7 - - - - - - 6,7 
 
Виконані розрахунки свідчать, що тільки 18 видів робіт з 96, що можуть 
виконуватися НПП, мають питому вагу вище 1% кожна та складають разом 
87,2% в загальних витратах часу НПП всього університету. При цьому 
практично 1/5 (18,8%) робочого часу НПП витрачається на організацію 
(підготовку) навчального процесу, що в умовах реалізації стратегії «за 
зниженням загальних витрат» є цілком виправданою. 
Подальше дослідження (задля полегшення складних розрахунків 
використано програмний продукт Statistika) здійснено на основі множинної 
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регресії задля визначення значущих регресорів. Надалі побудовано модель 
витрат часу НПП(ефективність роботи адміністративно-обслуговуючих 
структур, що задіяні в забезпеченні та організації внутрішніх процесів 
університету, не враховувалась)для спеціальностей, які є затребуваними на 
ринку праці [8] та являються перспективними в умовах переходу до економіки 
знань. 
Результати проведеного регресійного аналізу на основі множинної 
регресії для визначення значущих регресорів у моделі витрат часу НППза 
видами робіт1 наведено у формулі: 
Y = 0,810847 × X2 + 0,160941 × X7 + 0,114316 × X17 
+0,056014 × X12– 0,065677 × X5, (1) 
де Y (i) – тривалість виконання робіт і-го виду. 
Таким чином, найкраще співвідношення «ціна-якість» при наданні 
освітніх послуг за стратегією «зниження загальних витрат» забезпечується: в 
першу чергу, за рахунок якості та контролю трудомісткості такого виду робіт 
як підготовка до аудиторних занять (коефіцієнт в регресійному рівнянні 
становить 0,81). Всі інші види робіт, що увійшли до регресійної моделі, 
характеризуються порівняно незначним впливом на загальні витрати часу 
(коефіцієнт 0,05–0,16), тому можуть розглядатися як другорядні чинники. При 
цьому зменшення витрат часу на читання лекцій на 1% сприятиме зростанню 
продуктивності праці НПП на 0,066%. 
Враховуючи результати проведеного ABC (ABCD) – аналізу та 
регресійного аналізу витрат часу за видами робіт НПП збалансування 
показників внутрішніх процесів з показниками фінансової та клієнтської 
складової має індивідуальний характер для певної освітньої програми, що 
реалізується певним ВНЗ, в залежності від планових та фактичних фінансових 
показників його діяльності, рівня кадрового забезпечення, наявних 
інформаційних технологій в управлінні та здійсненні освітнього процесу, а 
також сприяє формуванню певної відмінності у структурі витрат часу за 
окремими групами спеціальностей від структури витрат в цілому по ВНЗ 
(табл. 1). 
З урахуванням вимог внутрішніх процесів, на підставі даних рейтингу 
НПП, які задіяні в реалізації певних груп освітніх програм, виокремлено види 
робіт, що визначають рівень розвитку та навчання. На основі цих даних 
розроблений оптимістичний сценарій впливу показників на результативність 
внутрішніх процесів та на виконання складової стратегії з розвитку та навчання 
                                                             
1 За результатами моделі серед всіх видів робіт найбільш значущими задля забезпечення результативності 
(якості) внутрішніх процесів виявилися тривалість: підготовки до лекцій та практичних занять, Х2; читання 
лекцій, Х5 (обернений зв’язок); керівництво навчальною і виробничою практикою, Х7; підготовка та видання 
підручника (навчального посібника), Х12; опублікування статті у закордонних наукових виданнях, організація 
та проведення науково-методичних семінарів за участі викладачів, представників підприємств і зарубіжних 
фірм, Х17. 
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НПП, за яким з використанням нормалізованих данихздійснений регресійний 
аналізна основі множинної регресії з визначення значущих регресорів у моделі 
витрат часу НПП, що пов’язані з розвитком та навчанням (формула 2).  
Y  =  1,113464 × X1 + 0,246725 × X7– 0,200039 × X5– 0,198496 × X14,       (2) 
де Y(і) – загальні витрати часу НПП;Х 1 – витрати часу на підготовку до лекцій, 
практичного, семінарського та індивідуального заняття – прямий зв’язок; Х 7 – 
витрати часу на проведення науково-дослідної роботи за міжнародною 
програмою, за державною програмою, за госпдоговірною тематикою, 
отримання грантів за міжнародними програмами – прямий зв’язок; Х5 – 
витрати часу на написання та опублікування статті у закордонних наукових 
виданнях – обернений зв’язок; Х14 – витрати часу на підготовку і видання 
методичних матеріалів з навчальних дисциплін іноземною мовою, а також 
перевидання методичних матеріалів іноземною мовою – обернений зв’язок. 
В цій моделі звертає на себе увагу показник витрат часу на підготовку до 
всіх видів аудиторних занять, який як чинник загальних витрат часу НПП 
увійшов в обидві регресійні моделі (формула 1) та (формула 2).  
Перевагою запропонованого підходу до аналізу продуктивності праці, 
на відміну від існуючих методів, є таке: виникає можливість скорочення 
поточних витрат, створення нових джерел доходів, а також їх збільшення, 
головним чином, за рахунок використання інтелектуальних ресурсів (людських, 
інформаційних, організаційних); сприяє вирішенню завдань стратегічного 
аналізу; поширенню практики використання ВSC в освітніх установах (раніше, 
це було поширене в корпоративних організаціях). 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Загалом, 
враховуючи вищенаведене слід констатувати, що доцільно в управлінні 
витратами часу використовувати показники, розрахунок та виконання яких 
підлягає контролю. Практичне використання збалансованої системи показників, 
адаптованої під потреби ВНЗ: сприятиме підвищенню ефективності 
функціонування ВНЗ, рівня його конкурентоспроможності, позицій у 
вітчизняних та міжнародних рейтингах, а у результаті, – запобіганню чи 
принаймні усуненню загроз його діяльності, підвищенню рівня його 
економічної безпеки та, у загальному підсумку, економічної безпеки держави та 
національної безпеки в цілому. Зазначене зумовлює доцільність проведення 
подальших досліджень з використанням розроблених підходів при формуванні 
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